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VOL. 8 WORCESTER, MASS., FEBRUARY IJ. 1917 
Tennis Association Show Cast Picked Musical Clubs' Dance 
Sartent and Roden Sta r1 To BIJht at 0) m 
During tbr noon hour Ia.• I f'nd.tty. " 11tt T~h • how rruu~ment bttr an· Thl' MIU!i~a.l Ctul>b 11~ to Jri\'C•a ('onCl'll 
group of men who arc tnt('t'l'>otM in l~nni..,, nounrl'd lba~ the .;how, •·Too MAny anti 01Ulf'l' onlhl' IO'nlnl\•iumlhi.s evening 
particularly u a ""'""''Y •pori. met to Rcd·hmd~" wiU be h.e.ld in Tuckl'ml!ln l ilt eight n'I'IOC'k Thr l'(lnc-rrt wtll lllf'l 
form a tl'nntS a•-<Oemtion. \'illltl wu I Ulll M hAs previously bl'en the CW!tom. about an hour and ,.,u bel follo .. ·l'd by 
clcct.eU l>l'l'!lident, and Toonb\en 1111\0Agl'r Th(' •ho·w will oo JlivNI on Tbun-day and daMtnp: unt ol I wrh'"t' . Thr Tt"'h Orebe.~­
A c:ommittc~ WIUIII.Loo ll(lll<.tinlMlll dt'<'td~ Jo'ridny bd(lre sprin,; \'1\C:ItiOn, :IIHJ'('h 29 ll'!l .... u rurno•h 111\l!<lr for I hi' ttfTnir Tbr 
on th.- qua.hlicaloou" u~·t"•Hr~ for mf'm- fttld ;lO. On Thul"!'d!\}' night thcl't' "ill br dli!lrr order or twr•h•r dlltH'<·• hM bM'n 
bcrt<hip in thr Ml~Qcmllon n 11)('Cittl lttlraction in addition to tbr JK"'tro in Uoynton ll~IJ. 'nli~ ,.-;n hr 
Tho purpo..., of th....._• 111t•n o- to ft•rtu n rel(ultlr •.how perfortnolncc Thia wtll \)(' lhr only ron••rrt l{il'l'll on thr llill thi• 
YIU"llil)' ten nil! Lerun lttld to provide Cur dl>-t•t ilx~l in d~tml in R lntrr l"""'' of yettr Prrl't•nt nuliMlion• ~how thRl it 
matches with olhl'l collr~l'tl. 1t ;,. !'X· tho i\&ws wi\1 be the br-.t IW!'r And worthy nf rvrry-
peeted th111 lutlf " d!'&rn mntchCis wtll hf' The 6rull cruJI h'"' no\\ been ebOI'en. one'11 pre"<'nct> 
weht'dull'd for tht.< ~Ill Ill•· M'vN~~ol nwn Thr lradinp; part, that of Billy T~nri(tbt, Tbt' t•tmrrrt ptOf(rllm folio .. ,.;. 
making rarh tti(l. ~Aill he taken by !Iowan:! P. Sru(ltt'nl, 'I~. 0RC'IItr.8Ttu-..'lt'lcclion (l'(lm Kalinka-
Grorp;e U . Ruden , Jr. , '20, will be the "Sca.rf DaM!'" Chaminftdr 
T ECH N IGHT A SUCCESS 
RIC Crowd In ~pile of Sno• 
1-:ven the won-t bltunrd of lhl' wmll!r 
c:ollld not k~p Tf'<'h mt'n away from Poh'e 
Monday night l'our hundred ~•ronr;, 
Lbey weN" tht'l'"l' beroro ba.lf;'!Alot ee-·m 
And 'lll)"M 10 Lhl' rod ~'or it WM Tf'<'h 
Njpl, and, l'Wn .,. :llana,;t>r M~han 
told us be ,...., alway r;!ad to ~ Treh 
mt'D, 110 are we always happy to PH th<' 
arrival of Tech Night at Poli'" 
Not~ re~NI rupmn~'ttpt dunn(t 
the vaudp,·ilJC' 11CLO tbt'm•~lveo~. The way 
on whkh thr gcnt·ml ... tudl'n~ l.Kidy tried 
tA> givl' the arlonl a fair rhltiiCC to pu~ 
thcU" ael.e ll.ef"Obll, W'lll " tlt<"td('(l improv~ 
ment ovrr pn•vinus )'1"\N 
lf.'adin~lady, Rulh Eaton 'nleroml'llilln Gt.n <.:Lon " 1'hr lloRI.itwain !loki" 
()l!lrl , H&wkiM, gcnua.l b1111dy man, will Lyntll 
bt• p~lro by Arthnr Bird, '17. The liiM<Oous Ct.ro-" Ah IJttba" Millcr 
work of Bird and Sargent \\'ill IX' rernem- IU:ADI'IC.:-.'ic'l4'1:'1t"d R K l~t ... '20 
bl'n'd from ,..,., yeat's mow; thi• ~ no- Q OAIITET-" Mand)" Lou.. Lynt'll 
dl'n's lil""1 •PJ)I'l!J'MI<'f' in 11 TM"h produr- MlltW'll. Ta.llm:ut, Trull, Padp:cU, Wood 
ti.m. I Gt.~tt· C't.nr \laN"b " l 'p thr litrret" 
Oth('t'to to the ca,-t are: Bud Caton. :.lt>NI' 
o\u tin Wf'lch, '10; D1ck Wht<'l··r, C. C. IIIA, Dol.l' ('t.tll \\ aha - " F:Joml'" 
~lr>nre, ' IS; Elltou Wnp.t, N C HutqtiM Rrndn 
'18; Ru.-..~11 Barnes, W. M. Pul.ntlm '17; I Ilu.ot"'~lt'('lffl 
~Mdy 1\ll\l'lnto.-lo. 0 .• \ Xim-ndon, 'IS; Gt.r.,('UII " M~'<IIe) fromth~l'louth " 
Dan Leach, C A Perkm•. 'li: Kttty, ATT&nltf"d by Pile" 
Did,'• prl, R. K. Bfoedli'. '20; GIAdyll \1\H \hTI'R 
Ru"dl'~ girl, R. L • t.roll@:, '20; Mtldn-d, 
Elliott'~ ftirl, 11 . l-l. Walton, '20; Ebaa 
t\mold, W V. Setc!OOns, ' 17; MMY Ano 
;\mold, J Q. Uolmes, '20; .\dam l'kinnct, I INTCR.I'R.ATI:RNIT\ IIASKETIJAII. 
W R. Clvkt', '20; J. llenry Re-M, 11. E 
Dmke, '20: Theodore Abbott. 1\ H T" o /ll nre Oamt's Pla)ed 
Relay Races 
Junlcws Star in Trial$ 
The L" o rrcliminltt) rela) n<tt Wt'N' 
run off tau TbUJ11da) at livt' o'~lt•·lo on 
the outdoor t:ra.d:. Thr JunH•TI' tuul. t.ht 
Semon. tnlo rtwlp 10 r ..... t ltmt•, (lilly on .... 
fifth or a l't't'()nd IK"lointl our into·r..t...,. 
1"1'llly 1\'('()rd, whill' 1 hr j;,•t•h• n>tllJ>\-d 
homr t~hr:td of thr Fm-hnh n 111 • •<~ml'­
,..httl ~JO\\'cr fi\Ct•. ..1'11111 lht• tr nlt<o Uf 
lb~ rares, it wouiii iM'I m that lht• Junoor> 
were to hlli'C their owu w11v u., lht liuaJ.. 
If j!(), llllil will mill«• '"" ·IICC'\md ll'JI ror 
lhe penntilll'nt ll068Cil"iou or u.~ n·lu) ··up. 
1'he 6ut of t.h<' rt'lny ran • wu1• run 
llllit Thul"llday Ill 6v~ o'clOI'k on thr out· 
doo.r track. lo lbl' 6rtt ran• lht UI>IK"~"' 
rll~S~<..men tompetcd and in the lOI'f(lod the 
L,..o lowl'l' ~'~"""'-"" rau ~t ~atb uthtr. 
Hall and Kmg otat1<'CI for lhfl upper· 
ciWillt'n and on thC' finl lurn tb Juru.,-r 
got the pole and k~p~ tl all thrt•u&b tht> 
lltree IAIJ" ~h;~ Knowhon a leed of lhl'('(' 
yarcb o•·er G!lrd.nu- Tbt- laltrr l011t 
110mewlul1 and Knowlton ,...., abt.o to f.tV• 
Schmidt a bead Hart. of a thinl ol a lap 
OVM" Quimb) The taLler !<let a litLl• 
mO<"r, oo GrN"n ...,.. lllmoet a t ... lf ,,r • la1• 
ahead of F\'1\ncu tn awt in&. f'nw"" 
rao at hia utm011t at the al!\11. hut """ nut 
abl£ 10 keep it up 110 th~ Junt<lt"ll won h) • 
l11irtl of a lAp. Tbr- lime ., ''' 3 111111 . 
182~'i-. 
(CMtlin,...t Clfl PIIIJ't $ t 'Ill •) 
OR. MEES ADD~t.:SSt.:S rf:l: ll Ml" 
Song~~ and ch~td W1·rt' m11ny Thrn 
MtrnAgc-r 1\le.•luln cam~ out front and gtwe 
ua a little rurta.m ~peech . Th11~ was the ~ignnl Cor lllOn' ~hi'M~. ~nd 11(1 th" (IVC'ning Pt•IT)', '20; lllld Mtir) ?.lulloy. Rtowart \\'of h only lWII gn.rnl't or thr l nlt'r- Head or Eulmall Laborator) llllk' 
went. llriggs, ' 10 ftllt~mil} ~~eb~dulr plttyl'd this IMt Wl.'.t-k, I.AII<t 1\oCI!Ciay nip.L, 1100ul '"~"<'llt}·nv" 
The progTam otmllf ,..~ varted and in· With thill "all flar'' c:u11 and Fl'f'<l lhrrl' lo hlllr• rh"n~t> in tlw ltlogue ~land- Tech men w~.re forl\1111111' ••nouj\h Lu hNU" 
tercsting. Howevrr, lho Mtage didn't Crtrroll brhind it, the~ Show pmmil!l'.ll VI ing. 1\lphR Tau Om~l!"ll droprl('>(l ht<clc Dr. Moos, head of 1 lt~ '"'ll''rttll~uto•l l11lo 
tntereet lUI all Ill<' time, for I!()OltiOnc dilt- be- thr hef1 <'Vtr produced into tb~ .333 c!Ma while Phi O~t~nma Della oBtory of lhu F...,.liDAll I\.OOAk (. ''"'I""'Y 
coverl'llan lldditionnl Art, (man And wo- l\nd l ••mbda Chi 1\11>ha """ msintllin Dr. MN'fl wu d.rUv~rmg 11 t«l1'i•,. of Iee-
man) in the back row. But lo return- their pia~ at thr ~~~~ · • hlrl">' ttl l\1 1. T . tUJU cutllll.'nllod 111 11hor1 
Tech Night 88 alway~ was o. 1 tCCCSI! p 0 0 T Th~ DelLA Taoo-Stgma Alpha brll!olon I notie<· to Nmu• t•• \\ <II"Ct'''t~r u ... talk, It~ lo be• one of tho rew timCll• in lh~ I SO H M ~E BANQUE gamr eehl'dull'd for Mnndt~y, ft·hntn.ry whirh WUII illlL•lnttrtl "ilh man) v1cv.• 
vear wbrn Tech men In • body gt'l out Sla.Le Mutual Sune of Alfa ir 5, wu ~tponNl on RCrounl nf tt Nmrtirt and chagnuruo, wus 011 the ~uhjC't'l ttl ~d tbow thrir ~rorit The Sophomore BMQ\teL WM held lni!IL I wolh TM·h NtghltU J>nh'• "Cett.iog Wiadom.' Ur rpoL.t iniC'I'· 
Wednt'llday night in the 8lllAll bMquet Tm-..lay aftrmoon. t\lpha Tau Otnt'gt\ I oom~y on th~ method.. u.'<l m tb~ l:Mt-
room of lite StALe Mulual reo-tlluranl. 1ufl'etro a deel'IIVt dr(t'at at thto bAndit of man laboratoni'S u ltoeb ter, :- . \'. •n 
'- ITI(OOC FIXATIO~ Wbile attended by only &i~y-6vr 1010 l •mbdo Clu Alphn Thr l~n; did not obta.ining the moi!L dlldcnl ootltlho,..tl()n 
Subject at Sit"ma XI men, about half as many 1111 weno pre<l'fll <uet'ffil in placong • l'ln!rlt' bultrf' •n the hf'IWN'n thr variou• pb)""i""l and rl11m 
Tomorrow 1'\'4'0111~ tbr \\ p I Chapter Ill the fre:.hmAD bsnqUC't W.t year, rn· lirn hal! or the pmr, &nd &ltboutth tbl'y I irnl dPptulment~. 
ol lhl' ~1ety or l'tKJOa Xi ,.;n bold ·~ tbu._oiasm ..-u not lacking by any mi"&&U. made more poont.o in thn ~1ud ha.lf tlllln Dr. Meea brought out tht poiu\ t1•at 
IM!C'Ond n'gUI&r mt~ting, on thl' F. F. Lc.-.-· ~ All" air bt>gan t'Srly, 6 30 p 01 bcing t~ vii'IOI'1 thd, tht·) wr,.. tm"hl<' to ttvM'• the c:hlef lldvant'~ in mudcrn KJ•:oct' war 
tun! lla.ll, u etght o'clo.-k Wt.rn"n K. thr timl' set, but mADY allcr-dtnn<"r tome tbr lulnd.trap tw-ing mlldto in ~hrucal lalooratou.., 
kwis, Pb D ., Profi'I<-Ot of Ch~mira.l IJJlC'f'cltell po;tpooed lh<' adjOUI"Illll""t 10 Thr l.mrup : notJ•rrlhAn in thrunhrt'dlll,.. "-" fc>m•••rh . 
Enltin~nllll Ill M I T., and 1\tr-mhf'r of a lal.t' bour. AU'IIA T•t1 owtci•-11 
tbt' NatiQnal Board for ln\'l"'tigt>ting MlM' an el>ocllen\ menu, Pre.tdent A. R . 22- o •»~<»• CIU ALI'JU 
Synthtotic :-itrnston l>roduetion, will ~ Welch introduced H. t\. Whitney, wbo Darhug f f Rotab&ck CALE'IIOAR 
tbe apr.nhr Ilia ~n~bjt'('t ;,., "Nit.rogt"n IUlliWer't'd to the 101$ of " A l\iecl>an.ie'r Tomblrm f f llayeot'k 
Fiutton " Nttlionn.l Duty" ,\IJ T ech Ideal" Prof~r Morle-y, Prof~r Car- Cutlf'r r ~ Frec:man TOM<.iHT-fi P· "' TEOJ J\f,.~ :o-talf 
rd '-'1 · 1 '-- •t "-- ........ _,. :llN>ling. ltoom 20, Boynton llall men are eo 1,...) mvtt('( to '"' pr~ot, ""OW, 1t0d Mr. Brough repnw;ent('(! lhl' •• o..~'"' 1\ Jl '"'"".urey 
-•-- · '- · _.. h' .- Co La X n tn. M will-Ill (:Jut,..• C'.mNTt ,~nd &I are ......., any Ou•l'l"'ll ont~re'lt~ tn 1 "' faculty in the eub;,eqll('tlt I.O!I.(U. n. L . nv~l'll' g g wton •· 
timely etlbjt'<'t Mirick, G. R. Rich, and A. c. Sears Bw.kN.• from tlw lloor . Tornblen :1 Danre in Gym 
repl'l'fit'nled the Electria, the Civil;o lllld Outli·r, Rn•ahftrk, F~an 4, MeCall'H'} W[ONESOA\ -1' V· rn Sop;m1 .\t 
TECH-CLA~K CONCERT 
Tbe i\"IW!iul Clubs ,.,i~h to n.nnounre 
lhaL the Rnnual T eoh..Clark Con~f'rt will 
be given on April 17 tn Mechanirs Hall. 
Further information abou~ tbia concert 
wiU 00 r;lven in llltet U,Surs or th<' N C .. 'S. 
tbo Chcmi~ta TCI!pectivcly, wbne llareus, 2, lls)·NKk. Bukela on fret> triCII' Dar· 1nf.'l't~ E. K l..c:Mure 11&11 
Uumphrey, Arnold, Md Ruthufom apoke lin_g, Ft'ffman 6 Rl'fC!N!P, F C. Brough. , THURSOAY-li . m . l..oll'ri"'k•mtL 
Cor the cla&l in general nlt• 114'fi)nd gn.mu of lhr Wl'f'k, playt"d R Ia n: rd T k > 
t\n interco~ting feature of tbe btlJlquel Wednl"l!day evfJOing wu an CAli)' viotory I' y•, on a. rae 
wM the prettentalion or l!ilvm- footba.lla for Phi Ol\l"Ornn Oclta. Arc.bibald nlon•• MONOA\ -5 " ru. lnlt·rfrftlt!l'ruly ,.... 
(Ctmlit~V«< Clfl PtJJJC 31 Col. 3) (('Mtlinllfd nn POIJC I, l'oJ. $) lay~ 
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TECH NeWS I eDruat) tJ. 1!117 
addreu before the Cle•dand Board or 
Tnodc on ''EIIldency and Democntc)~' 
sbould be of Interest to all truly patriotic 
Tech men. 
The NCWS b temporarll) without 
a n editor-In-chief, owin~t to the resl~na­
~lon or Harry S. Cushman, ' 17. "The 
Cbief" ba10, ,.e are sorry to 511)', decided 
to "ithdra• from T«h and pursue otbcr 
lines of ac~hll). We of the NCWS SLOIJ 
•lsb at this time to e~press our beart) 
appreciation o( t he faithful •ork •hlch 
Mr. Cushman has put into the paper 
during the put season. We are sure that 
the whole student body will join with us 
In "'lshln~t "Cush" success, "here• er he 
m:l) be. 
For the few •eek5 "bich remain before 
the r~ular February elections, 1 he re-
sponsibility of r;euin~t out the 'rws ,.IJI 
be dh lded amoe~t the se•eral .:andidates 
for the JKIShlcm or editor-in-chid. 
TU~!'. IS 
Jul51 a "ord to help along the commend· 
able mo>emenl now on foot here 111 Tech 
10 make tennlli one of our r<'r;ular sports. 
The came lt«lf Is one or the '-lunest , 
most •holtliome sporU l.no,.n, and e\-
ceediDJiy lnterestinc to "'lltcb. It surel) 
deser\e$ a place In Tech schedules. We 
ha•e some •cry promislnlt material, and 
This Wednesday Evening 
M I SS R UBY H. D AY 
Will Open a New Class 
BEGINNERS 
for 
IN THE NEW DANCES. Ll:.~O~ 7.00 O'CLOCK 
SATURDAY TECII CLASS AT 8.30 
Ort·ht.,.fm Tuition r.o , . ._ 




We MVl! atl~ndc.l to th~t pe~nal Wftlllb 
o( Te~b men ror ao nll\0\' years, lhM 1 his 
hM ~me Lbrir home f hop when t.hry 
wa.nt tht'tt hair cu ~ 111 the late!' L style. 
Rave t.bto be-t, rL C()!ots oo more. 
Hair Cut 25c. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Third ftoor 
BOOK BAGS 
of Hi~b Grade Lea ther 
We ban: It linu of &!oton &gs 
of the lincsL uuttuiru, in :ttJo.lit.ion 
to typewrit('rd, ribbon.~. cru-hon ps. 
1~r. rub'~~ st,.mp•. and fountAin 
peou. 
W. P. I. TYPEWRITER EXCHUGE 
R00,\1 11 4 
,\1echanlcal r.ngincering Bulldlnr: 
c. \\ l'AH..o~s'L9 M . H. RtClJIARDl!<>l< 't8 s hould Start orr .. .,u in this ne"' •enture. 
'Ti:RFR,ATI:I'{ IT\ liASKETUALL 1.8. CooOt.LIIliALL '18 We urge CH'ry man to for,.ard this new (f'onll'nrud /tort! Ptlfl' I) Bar bering W. ll&~m'<OI' '20 A. H WKLCJJ '19 1 project, U possible, by attending the ln-
forma.l dance on Washin(ton's Birthday, 
All dl«ks mould be made payable to lhe proceeds from • hicb •ill help to 
won mort J'OinL; tbrlll thl' enure oppo.omg 
tt'aiD r rom Ph• HipnA KAppa. 1'his 
,· ieurry lea.-1"1 Phr (~ •• mm.• INliA • ·itb a 
perfed ~rol'l'. The rr..me apinst Lambd.'l 
Chl Alpha which ..-ill probably dl'l£nntn(' 
the eb:unpion. btp or ..... lMl~e for tbi.. 
&ea80n wa.- to hllvf bet-n played durinrr 
C'UifD •r~k. 
TECIJ M.EN: for a elMS)' lwr-<:ut try 
~be 8..-.n06h l\la.nager. finance the ttnnb tea m this sprlnJ:. FANCY'S 
TbC! Tllcu Na:wil weloomca oommuoi-
cations but dam not hold it.oeU re!J)OIIIible 
for the opinions therein exp.-:1. 
All material should be in be£ ore Thure-
day noon at the latest in order to ha vo it 
appear In tbe w~k'a l..,uo. 
Entered u aeeood-eliiM 
tember 21, 19i0, aL lbe 
Worceater, Masa., under 
Mareb 3d, 1879. 
malt.er, &p-
,_wffioe al 
tbe AeL or 
All communications should be addreslied 
to TECil N~ Wort'8ter Poly-
t.eclmiG [Mlilut.e 
THE DAVIS PRSSS 
YEBRUARY 13, 11117 
BOOST TECH 
TIIO.iu.uofth.c"New"luu ~(n ~ 
or Auociolo &Jilor, J . J1. Kif". 
Editorials 
At the time of a nalioiUil crisis, II Is 
u tur3l for Amerlu n cltlrcns to consider 
their dulles towa.rd t h o State. Tho qu~ 
tlon ccmes tn aU or us, " What Is t be part 
tb.lt we a n play? How an • e contribute 
to our countr, 's •~lrare?" To ans,.·er 
tbls for our,ehes Is perhaps more than 
can be expected, so"" seek the Jud~~:ment 
of men "boar~ more famillu '""b na· 
tlonal aJYalrs. For tbls rea~on the report 
In the February Issue or the JourMI of 
the American Society of M«hanlcal 
E~t~lneers. pa~e lS I, of Pruldent Hollis' 
SAND 
Sand, plain. Ofdi!Uir)• sand, Is In con• 
stant usc on t he car tracks on such da)s 
as these. Sand Is also a good thlnr: for 
a T ech man to lutve around " 'hen things 
begin to speed up after mid· ) ears. We 
The line-up for I:Uit Wcdn~ay's gl\me: 
PUI C .UIIoj,\ Or,t.T.\-39 
51 Main St. Next door ro <:talfoa A 
e aood ... ,...._ No too:a .... .._ n.. aUJDI>orlo sr 
Uelldquartera for • . . • . . 
TRUNKS ·- BAGS 
Lea ther Ooods and No,clllea 
Stadent 8a&.a a Sp•clllly t6 Pnr S toJu lUrt'A 
know that things are prcl~) stilf thiS time Loc-key r r Baudt>r 
of )Ur. So do, the CM hnes. T hey put j \Ya.ddeU f f ~1otl!e GUARANTEE TRUNK & BAG 00. 2111llW.a Su.t. ~ .. Oootral 
on sand. Wby. To cet friction. Take Archibald 8 
a lesson from that. Whea "preps" come >; ~ C' e 8 ro~n bud and social affairs ue tempting, don't ·,,ou .. ~ It It ur,,~,·~ 
d 'f T Co..Ster g g oltl' 
n 1.. hrow on the s.:utd-and stkk. CooL! from tht' lloor: Lockey 2, w cui-
Pos t Cards a nd Folders 
oi all J..inds and r or 
uJ I occ!l.,qion, :Lt • • You may aroan and spark some &ettlnc 
up t he rrade, but you'll ma ke 11 . It's not 
the fe llow who rnakes some fuss about hi• 
standlnt~: that loses out; it's the fellow who 
sflde.s, a nd sa)& nothing. So. "hen It's 
slippery, put on the sand. 
FRI:SH~I EI'oo TO 8\NQLET 
The fTI"'bman Banquet ...-ill be ht>ltl un 
Febnu.r.ry 20, al the Stauo Mutual llt'll-
taumnt Tteketa MI.' now on 111111', and 
lrom oil indi\'ation8, prnctiCillly evuy 
1920 m11n will b6 prellellt 1~ ;larticipate 
in this, tht bill cveoL o( Frtot!bman yt>nr 
fTom lht' b.vd work which haa ~'('n 
pul into tht' plana 110 (ar, it t'('C'ma •un> 
that the tV<'nin« will bfo a w:sy I.'D)oyablt 
one Sevenol or lht' mOiol popular pro-
feaoora on the ll.U are to be alar alUtl!!--
tions, and a " "•bale of a iimt'" L. promi,(od 
LO a.U. 
The oornmttloe tn dUlrge is compOollcd 
of G. R. Ro<il•n, Jr., ebairtnan; T . B. 
Card, G . A Modwood, nnd II .\ Brookal. 
SOPHOMOR.E ELECTIO'S 
At a rt'C't'Dl mecotm,: or tht' el'U!t or 1019, 
A. U. \\ ,.J,·h wa.o ~eeted pft".td('D l or ti.C" 
ciA.-;.4 .\ a. Car~n won tht viet"-pr\"'1-
dcncy nn tht' llt'COnd ballut D . T Can· 
field was eltoclt'<l t~r. but no mt~­
jotity WM IIIIUOUnccd in the b:tlloting for 
~tary. 
dell 5, Art·hihald 6, Hrnilb 2, W ~bo= 2, 
Bauder ''· !\ton-e 4. o ,.,.kets rrorn f• ee THE JONES SUPPLY CO tri~: Areloihrllcll\ lll'fcn..-, F . C . Brough. l l6 Main Street • 
I FOR. MAL THI: TWCNn · SECO 0 
Thl' informal dMN' wb1cb ~ lo be hdd 
in lbr G~·mn»1um \\ a.•hington'~ B~rtb­
day £or lh<' bf'n<'fit of thl' Tmn~ Tl'llm .. 
~ming nry popul11r Tirket.• rue on 
m!e in mot!1. of thl' o.liv..,io"" ""d in Lbe 
atOt'k room nt ~,,,·t•nty-live ccnlll ~r 
couple. ll&ri!WI' Orchcnra will furnit1h 
music for the occa•ion Since the dtwee 
is on a holiday, it •hould be very weU 
aupported by aU thf' undergraduaus. 
Alao, the occ-asion ~hould p1 ove a good 
rhan« for alumni "'bn art in the city lo 
~ell~t'rforaliOCialtune. TbeTennra 
Tt'Alll, in ordi.'T to rtltry ou~ i1.11 propoeed 
progrtun for next year, needs your bclp, 
und tbis is certainly 11 very worthy ealll!C. 
February 22 jg the di\LI.', 1\lld tbe fO'lll is 
the place. All you bave to do itr furnish 
her. Do it now before you forget. 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic uae 
The Place to 
EAT 
A. I. E. E. LIN 
otlceofChangeof Medlng COLN LUNCH 
Tht lilt'\ Linttt of tbl' Teeb bra.Deh of tht' 
\ I. E. E. whirh \l\ 88 to ba.vc been b~ld I That is the place to go wh. en 
tbr 16th or f't'bruary hat! been postpont'd you have a good appet ite 
one week, so lhlll the meeting will be at 
s o'dock, 'Friday t>vening, Feb. 23, 1917. Lincoln Square 
Palrllize 111 Adnrtistrs. We recoamtM them u rehble irms, wbere 1•• cu &tl &lids that satisfy. 
.I 
Februor) IJ. 1917 TECH NE W S J 
CJ/U(U A BERWICK 
OJVew RROW 
1omt'lit COLLARS 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNTAIN 
where every utensil is Steri-




D • ••• KELLEI!l-:R, Plarm. 0. 
Cor. Highland and West Streets 
Special attention /1) W.P.l. men 
Embossed Tech Stationery 
In Boxes and Tablets 
LOOSE LEAF BOOKS 
RELA\ R\CES 
(Contituud .from Pag. I ) 
l'ur t be undrr-r~u-,;mrn l.t'Onard lrd 
fur tlw Sophomlln•:-, ""'' l$unJ.S .. tartrd 
for th<• 1-"u,.hunm. BoUa nuad<' scveml 
fnL<c. ~r:u-ts 6n>t nnd ml u"unJ ·· Chnrlie's" 
.,ut fniled to It<' ofT thr<'<' timl'l! w thnt hc 
finally hud to tin~· '"0••'' hl "'\tn.rt thtm. 
Tlu' ~pbomorc grunt'<! tb ... polt> nnrl lwld 
it \Vulr rollowt'tl l.eo1Ulrd, runtling 
~gttin~l C:uillow Tlw l:mer followed for 
"WJI nu<lthcn pru<scd Wulf on thc.;traight-
AWIIY bu~ on the followmg turn IOI.'t lti~ 
ballinro tlnd wen t into the> .mow. Thi.• 
' pvc GrtJCicy t1 !rod nf a half a lnp over 
• t('\'l'n" ttnd 1 ho lfiltc•r in Ius eag"rncss to 
make up lb<' lll:<t ground w~nt ofT the 
lrtu:k him..><clf bul did not IO!ie muah. 
Lh·crmoro nnrl t\redhnm wen• lhr M ellor 
rucu and Ill~ F1colunnn ran wcll but. oould 
nut mttln• up for nll lhl' prt•viol18 losses so 
t hill the Sophomore, \\'0 11 b) ll qun.r«'r or 
n hap. Thr timl' wns 3 min., 39 :l-5 ><"''tl. 
1'hn o(lirinb were: C. J O'Connor, 
reftr<'<' and •t:lrler, 1'. C. Prny, jutlg<' ut 
6ni'111, tutd II. W. lluldr n, linUir, 
1'h~ intcrrtuternity l'l'hiy• IU't' nchrd-
uletl for 1'hno!'duy oJI,•rno<m, :llld lhu.'l' 
more for rw.x:t l\lond11y. On Washington'.; 
l.linhday there will be 1111 Indoor lut<!r-
dllNI Mt'<'t, " 'ith ~<'vrn 1'\'NIIII. Entries 
for t hi-3 mWlt be in llw hnnd~ of Mtulllg•'r 
l'ray ny trebntllr)' IS. 
La all tbc interfrnkmity rclnys, oo 
' 'llnlity men wilt be nllowcd to compe te. 
BOILER T EST 
Au in lemtlting 3G-bour-cominuOUti boil-
at. 
1 
er l C!St was run ofT la.•t Thursday tLo:ld 
3 15 Main St Fdday by the &nior Meclumit'S as p:u t 
-------------- of l11cir labort~tory eour~<l!. The tl':SL 
LUNDBORG'S 
Domblatt Bros. 
The Teen Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
Na~ Door to S.i.N-•ahr 
Tel Cedv 8605. S.uita Pre • ...! ~. 
Sui too mado to order 
Repairin~. Cleaning. Dyeing arul 
P.-.,,ing Neatly Dane. 
Goode c:aJJ.d for aod d..t; • ., ...,d fz•• 
TECH 
First, Last and A lways 
Cl. The Book and Supply De--
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. If we do not, tell 
WI and we will get you the 
desired article. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Prin ting 
for Tech Men 
lrttutoo nt noon Thurllday, running till 
midnight Friday, Lhc men working in llix-
hour shirt.•, rour men to a 11b1r~. Prof. 
C. A. Rood and lniitruQtOr C. 1". 1\Jcrrin.m 
had cb!trge or the work . All eool and 
W&Wr u.'!ed WM wcigh('(!, lhe VIU iOIL'! 
tcmpeml ur~ llnd pl't'l!SUJ't'll' rc<-orocd, ruul 
the flue gas BIUIIy•ed. A fcalW'I! w ruJ the 
ll!IC of tberm()('ouplcs iru;l.t~llcd by C. D . 
flaip:is or the Phytfiet! Dt•pt. in place' of 
lhcrmom~tli'rs in finding the tCinpcrnture 
or the Oue gil& Comparative tl'8t.l Welt' 
IDJide of t.he K innicULt Water Wrighcr 
and th~ Tecordiog \' enturl Me ter 
N. V. ALUMNI UP AND OOINO 
Tht' annual m~~~ ing or lhe W. P . I. 
New York Alumni wu held ttL Uie Holt>l 
St. OconJs, 11 Broadway, on Ft>bruttry 7. 
O"cr l.hirty members or lbe A880Cie.tion 
w~>.re prc.'!elll. Alter the dinnE'r a bu.sinea 
meeting wM held at wbich lbe following 
officers wru c eh:.'ctt>d: President, P . E . 
Barbour, '00; Tina Viae-Proodent, L. P . 
Alford, '96; Second Vicc-pr~idel)t, J . P. 
Pierpont, '86; Secretary lllld Trorururer, 
F. 0 . Priee, '00 ; ou membership, B. W. 
ll.!arshall, '93. The lhm> l!pcAlcl!r8 or 
the evening we're: ProrCN!Or Dullerfield, 
who SJ)()ke on the new GymnMium, Percy 
Harbour, '96, who told his ~ienceoo io 
Mexico, anrl J ohn .lcruberg, who nolat~d 
somr of h ill exfl('ricnccs at Tech 
JUNIOR. PROM PROORESSINO 
The Junior Prom rommittco has do-
ridt-d to hold the Big De.nr<' thi!l year at 
the 'Dancroft Hotel, nod tcnhuiv.l arrango-
ments have ~ llllldl' to secure Mrs. 
Chaffin's OrcllCiil.ru. Tickeb! will aoon 
Graphic: ArU Building, 25 Foster Sucrt I oo on eal .. by repl'e>;entstives in eat>h divi-
Woreesler, Mass. sion a~ the price or M.OO. 
DEPA~TM E T OF PU\ SICAL EDU- 1 
Ci\TION NOTES 
= 
1'he buwling nnll I>QUW:!h lmtrnamrnts 
will be stnr1 ed Lbi• week And the drawing, 
will nppenr in nnolhE'r (lOH of tbi.\1 issue. 
All mntcbl!s IIOblt>d •lmutd bt• plnyod or 
rollw be!or<' nelCt T\ICOldnv and th<> r\li<ult<> 
r<·l><lrtl'd nt tlac Gymn.'ll-i~m office. E.'lrh 
m:11cb in ~qu,...h .h:tll ron»t,t of the belt 
two out or three g;un~. a nd in bowling 
lht' l:trge.r total of t lm~ Jitriogs will dt>-
t<!l'nuoe t.he winner. Ttu>re i~ still Lilli~ 
to ttel more cntri~ in ""en tboup,b the 
tournAment.! luiY" stnrlt:-d, and the lute 
rntr1Cll will be drl\wn againH tlllch other. 
A n~w vacuum dl!ll,ller bws beet\ in-
slttlled for g1 t'l\tcr cfficicu(.'J 111 alcnninp, I be 
uutt.<, dvnninp: under loekcrs, rndintors, 
~tc. 
.\n electric wa;~bing much.inc h.'\S been 
m, t:.tlled, tUid n lliU-CnMOII Oryrr, to-
K\'1 bt•r with <I stock or towrll!, lltld thtt aim 
or lht· Di>Jm rtmf.lot from now on i., to fur· 
nish cletm tow~l.! fro)(' or dlll.rgc each lime 
thut u i>Lud~nl tak("' iJ. bnth. T ht> towt'111 
llrC ml\rl..o'<l ·• \\'. P. 1. t~ym" tmd art) t h1• 
pro)l<'rty or the ln~litult• and not to b4> 
tuk~n from tht> building or kept in the 
lockCJ1l. A towel mny bu obltlincd. each 
tim~ at f.h!' towd room io the IIK'ker room 
unll •htould lx! plnrcd in the lurg(• bllllkct 
providro us goon 1111 it hu b!-t·n ul>(l(l. All 
towels ~Jouuld be t:tken from \he lock.l!rd 
11nd an inspection will lx> mode oecn:.lon-
all,y by the Director to bo sure th~<t wet 
towels aro not being kcp~ in U111 lockc111. 
Tit<' 1ww lltht•rnc will hll!Ur!l a more S!UI• 
itary utru06J•Iu.•rt" in lbe locker room rind 
will provide clean, sterili'ed towels ror 
rocb bath 
SOPHOMORE BANQUET 
(Oqntin~d Jrtmt Page /) 
l(l the Uletnilelll or tho Sophomore foulbnll 
team. Thill presentation followed the 
awarding of numerals to thoee who bad 
won them s inet' !.lac bnnqu~:t lllst yenr. 
8REDENBE~O LEADS IN IUFLE 
MATCHES 
The rifle tenna oornplctcd last ' l'hllr&-
day lhc ahootios for their third int.er-
eollcgialAl match or tbill IICfti!On. Captain 
13tedcnoorg hal! the lead in !!l\Cb or lbe!IC 
throe llllltc:hcs with lUI 11Verage of l82. 
Tho 110h~>dule for this aeaaon bllll not yet 
boo.n rcceivt.'t.l from Washington but w1ll 
probably be nvailsble for J>Ub.lication in 
I he next il!aue. The unofficial sl:ons Cor 






St.aodlng Prone Total 
86 100 186 
84 94 178 
11 99 176 
78 00 174. 
73 94 107 
881 
Tb~ not qualifying were: Smith 165, 
Lewis 165, DMling UU, ~ions 161, 
Hollerith 15{) 
FACULTY ASSEMBLY 
The Faeulty will hold tmot,hCT Al!olcm-
bly in tbe gyttlrulllium, MondAy "cuing. 
Fcbrulll')' 12. H ie to be a V 11lentinc 
party. Witb the varied l'C80un:~ ofTcrt'd 
by the 1tCW gym, Lbe!IC Amlembliel! an 
proving very enjoyable indeed. 
Photographer 
I CHATHAM STREET 
COAL a11d W OOD 
F. E. POWERS CO. 
551 ~1ain Street 
HEYWOOD S HOES 
415 Main S t. 
OPPOSITE 
!ASTON'S 
P. A. Ll-roll JA>U<a ... .,.. • ..._ 
.............. ..,,. '-'-" 1101 
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ou CONFECTIONEIU 
cw. M aJ• •N Pl ..... St ... w~, Maa. 
no ....... Mrraaau. a .... M. w ....... 




DUNCAN&: GOODELL CO. 
MAIN ST., COR,. P~L 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
d.eliv ered to all point~ in tba 
U nited Statu and Canada J~; Jlj 
.l71-J73 Main St. .. Worcett.er, MAN. 







Clean Coal SatlsfadloD 
Telephone, Park 1002 
Patroaize oar Advertisers. We recommend them as relWie firms, where yoa cu get 1oods that satisfy. 
KNOW THIS FIRM 
Tbe 
"Emblem B ouse" 
of Worceater 
T1opWoo. w.dalo, 0.. a;.p 
- .... l!poclal .... 
- ·ed. ... --
., ......... ,. .... I'J 
_..._ XJK.,... 
~~ I. lAID Cl., I•· 







-are those who 
rely m ore upon 
good taste in the 
selectio n of their 
clothes than the 
price they pay . 
"Society Brand" 
Clothes 
WARE PRA IT Co. 
- See our Wlndo,_, _ 
-We Suit You 
-We Hat You 
-We Sboe You 
ALL TECH MEN 
GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Barber Shop 
81LL DOYLE. Prop. 
l :Jl HJG/JL.LI.HD STREET 
Ice Cream Sodas, CoDege Ices 
ud Ea Driaks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND ST 
TECH N EWS Fl'bruary 13, 1917 
\. M. C. A. LUNCHEON 
Cabinet ud Adrisor) Commitlee 
China was the KOal ollbe Y. M. C. A. 
Cabinet and several members of the 
Adviaory ' Committee Lut WedneMiay 
e'=ing. At least, they got as far as a 
Cbinse lunebeoo and a em- renau-
rant. Seated amid oriental liUJTOundinp 
and e&Uofl •traoKe disbea, tbry could 
b&rdly realize that this was dear old 
WC~Mefiter-that ~until Mr. Ednrd F. 
Miner roee aa master of ~onies 
From that time on, China was rorgou.en, 
M the various members of tM Cabinet 
aummari•ed their work, and obtained 
belt> ror the future. 
The object of the lunclteon was to give 
the memt:M,n~ or lhe Advisory Commill4'f' 
an opportunity to bear what work wu 
already und~ way, so that tMy migbl 
give lbe youn,er men the benefit of their 
eJCpcrienee in coring with ~iA1 ion 
problem.s. Repr-nting thf' older men. 
th~ were pretK:nt: Edward F . ;\liner, 
I 
r>ror. A. D. Butll!l'6cld, u.od W.imhrop G. 
llall. The Cabinet was repre.wnled hy: 
Secretru-y 0 0 . Pierre!, ~l l\J 1:1 . 
Flint, Vice-President R. \\- . lilrst, M. C. 
Goddard, A. W FMU1oi8, J . F . Ky<"', C. S 
I Darling, R. U. Taylor, C. W. Kenne<ly, C. A. Tbr&~~her. C. W. Paraon!l. and II. fl.. II owN. 
COU T\ E 0 1 EEitS "1EET 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Home of Kuppeo-
beimer Sm.ut Clotba 
for Vounc Men ••••• 
Kenney-Kennedy Co . 
The Uve Store ============ 
]. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
j 11 ~fain Street 
Worcester, Massachusetts 
Old J ewelry Repaired 
to look like new 
• - J\ll wnrk J!Ull.mntN'tl • • 
A. E. PERO 
I Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young Men Can Economize 
By Dealing With Us 
Jtwtlrr and W ntd1maktr Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
BICCT.ST t.ITTLE STORE IN T HE OITY Nicfttwear, Socks, and aJI f ixinp 
Cor. Main nod School Sts. 
.\ « ry inl.t'H'S1lftK mceting of the \\or· j --------------
~(';.,ttr County St!dion of the Am<'riran 
Society of M~harul'al Enpnea? was h~ld STUDENTS SUPPLIES 
IT PAYS TO UU\ SLCH THINOS IN 
A OEPAIHME 'T STORL 
W1 Thuftday evmin~ roD~ a lmn-
ttu~trn tbe Bannoft Llotel. Mr. Cb.uleto 
II 'l;ortou, m~harut:al en~en or lbl' 
~Orton Onndinc Co., ...... th< s~er or 
the tYt'tlUifl, ~ u his subj('Ct, " Tite 
lntroducuon ol Cylindrical Grindinj!: and 
\\ o~r'e Par1 m Developmg the An •• 
,\ nomuuuing OGnunittt't', ronsi>-liDJI c•f 
R. C \\illialm, J :\ . ReUI, :111d It Ran· 
rord Rilt'y, wv chOOl<'n to r\'f!Oil a t 1he 
I ne'tL m~r in!(. Paul 13. :llof'JDln "'"" prl"'iding offirt'r. 
l'nlOidrnl UoiU,., •bo had bt>t:tt I'!CJll't'U;I 
to take j)IU't in thu mer tmr;. WIUI detained 
I "' N rw \' nrk by an unportant IK'S"ion of 
l
tha Uuttcd F;ogmccrm(f Council. Thi>l 
Counril was brought together lhrou~h lhP 
efTorta nr Dr. flollis, in.c:ludmg tn tla 
number~~ lhl' pJ'C'I!ident.s of tbl' ll41lonru 
I orpnittU.iollll or Meelumica.l, ElrelriC'IIl, Civ1l, and Mimng Engmeet$, and tbl' 
I prt"'id<'ll~ or the Un~ted Engmeering Co. It hor~ to rench:r mOI"I' efTt'<'ti,•r to the 
nRtion lilt' roerviffll of en~~ in gt'llt'Till I 
I n Dr. Rom.,• pi~ bo.-ewr. arne • 
lettrr lo the Section, in wilicb Wt'n' oul-
lmtd l!Orne of thC' UUUlY ..-aye m wluC'h 
ovitian engcneers rould rnak.- tht'llllleh'"ftl 
Ull('ful 10 the rountry in ('aS(' the P"""""t I national situation c·hM~I to 0111' or oprn 
hn•tihti('!ll. 
In bril'r. the nwe aveou.., of eoen·ice 
DM'tltioncd .. -.,rt': The Army m~nng 
f'Ot'Jlll, lAnd and - deft'lll!e ol our roal't-
linf', """''ice in the n:n')' yarm, and on 
hoartl•hrp. IDIJX"'lin@; or materia~ for war 
purr-. rumbhin,ror ,~; .... and 
t'nli,tmt"nl in lht air ..cn·ree, or tht mtd•-
tlll and ti!\Jllt:;ry sen-iN' 
CATHOLIC CLLS 
1'1w "'ti'JI&r monthly mN'IIog or the 
Catholic• Club wn.• hrld Tul'1'dl_l eY('niop: 
in thl' C:ym Pr""'idmt Holt~ f!liYI' nn 
lllti'Tt!<lmg informal inJk On" rairoitii'Jn." 
I Arter hi$ talk the Holy Oro;;a quartet jlllV~ II. r~w "M"IeNiODJl. Ref-hmcnuo 
" ' t'rt' <'t'rvo'd. 
Delb, Book Ra.:b aod unique N OY• 
.aty Furtllt.ure at record priceL 
S.. our Flat Top O.b al 8pecW 
8&uclelll'l Pric:e, . • . • I VENUS 
r 
U yo..,. ludlady ued.s aayllalar I 
Recommend Ferdlnaada 
Roston Wo~ter Fitehburg 
247-249 o't\ aln Streel, Worce11er 





Ollke In Pa.n:el Room, nnt to Bauace 
Room, l.. nlon Station. 
llnlon Oqx»t Telephones Park ll and 13 
PROr. Z. \\ . COO\\IJS 8liS\ AO\~­
TI SI 0 TECH 
Prof Z. \\ C'oomboo IC'C"tumi on the 
lnstilult' at ll11• TN"hni~al lltr.h ~hoot, 
l'all llJVtr, MrlsL \\ f'dnl"'dr~.y, }'rbruary 
7 Tbt 1...-tul't' WtL• illn~tratl'll by the 
~lt'lroptiron. Ill' will givl' 1lw ~~~m~ 
lreiUJ'\' al lh~ Huffi~ld, <Alrm., ollhool the 
1'\"l'ning or lhr l :llb, at lhl' An!IOiliJL, c~nu. 
High School on tht> llih, Md s~ tbe 
tOt PENCIL 
o ma.tler •hat course )Ou're taklnr; )OU 
need Ibis famous pencil! 
BECAt'SF. ol tilt wporlatln qual· iiJ' of mawial aocl wo.lrmanahlp. A Vl::Nt:>l lo odmitwdly ..... a-
!><'nol It lo 000111>1• "' mokt 
II )f()U lib .. UU.k tool\ lud ..... 
I m•rb eo lh&t you ...,. ..,,... t.lM writ Inc half Wltf.¥ Aef'OII tbe room. cboo. tbe ..,,, d- tl8-lia-4B. l'<>r oh""'ha.nd nota .. uq writill(l 3&-2&-B (medium ooll),.,.. popular. For .Ut<luna. 1..-.l mtln1 p..,.. 
- -. RB-1'- R-2R ( -tium) 
wUI 1'""-. d4ooinoW.. 
For dn.ltlll(l. a m«<lum bard pend! ~~- U.. 
boot ....ulu and ,.,..·u like 30--!11--liB-Il 
F0t wry tbiA. ...,....... ~ina fa< 
... ~ _,.,...., rrraphi<al thane. 
- <MW1a. ot< •• 78-liB-tB 
.... ....w.a.. 
FREE '-- for LIMo -.-. ... .........n.bloh--
ol U..17 bladtclfa.- ..... 
liard oed ....Uwn CIOPl'ina. Your 
prot- .m -an. u..a _,.. 
....... w tbe meri.u cl 'V£N l'"S 
......... 
For ooJo at U.. eollop '-lo otoro 
AIEIICAI L£&11 PEI Cil CO., 111 ":.~"" ' 
FREEl 
Horoec l\luon ll1p:h :'~hool . F'ranklin.
1 l\111S8 on the 16th --------------
Patrllize • Aoertistn. We rectlllltiMI them u reiWit 6nas, wbere JH e• cet ,..a that salisft. 
